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Merdeka.com - Pernahkah Anda mengambil sebuah foto lalu tanpa sengaja ada 
'phototbomb' orang yang muncul di hasil foto Anda yang sempurna? Hal ini tentu sangat 
mengganggu. Namun kekesalan ini bisa jadi akan berakhir, karena nampaknya keluhan 
ini didengar oleh pengembang aplikasi kamera Bye Bye Camera. Dilansir Tech Crunch 
via Tekno Liputan6.com, aplikasi ini dibuat oleh Damjanski dalam proyeknya, Do 
Something Good. Aplikasi kamera ini menggunakan artificial intelligence (AI) yang 
sudah tersedia online, seperti YOLO (You Only Look Once), untuk mengklasifikasi 
objek seperti manusia dan bakal meng-outline-nya secara otomatis. 
Kemudian, objek tersebut dipisahkan dari gambar dengan fitur yang serupa dengan 
context-aware fill milik Adobe lalu dihapus. 
Sang pengembang, Damjanski, menyatakan kalau ini adalah aplikasi era post-human. 
"Maksudnya, aplikasi ini sangat kontradiktif dengan orang-orang yang hobi selfie atau 
foto yang objeknya fokus pada manusia," ujarnya. 
Jika tertarik, pengguna bisa mendownloadnya di App Store. Aplikasi ini berbayar senilai 
USD 3 atau Rp 43 ribu. Aplikasi ini bisa Anda beli di iOS App Store dan masih belum 
tersedia di Android. 
 
